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CONCIERTOS PARTICIPATIVOS
el mesías
g. f. händel
Jueves 20 y viernes 21 de diciembre de 2012 
a las 20.30 horas
Teatro de la Maestranza
sevilla
Organización técnica
Departamento de 
Proyectos Culturales de 
la Fundación ”la Caixa”
Servicio de Información
Obra Social ”la Caixa” 
De lunes a domingo, de 9 a 20 h 
Tel.: 902 22 30 40 
www.laCaixa.es/ObraSocial
VENTA DE ENTRADAS A PARTIR 
DEL LUNES 5 DE NOVIEMBRE
A través de internet en www.rossevilla.es
Teléfono de información: 954 56 15 36
En las taquillas del Teatro de la Maestranza
Paseo de Cristóbal Colón, 22 - 41001 Sevilla
De lunes a viernes, de 10 a 14 h y de 17.30 a 20.30 h
Teléfono de taquillas: 954 22 65 73
PRECIO DE LAS ENTRADAS
Patio de butacas 36 €
Balcón 33 € 
Paraíso 23 €
REAL ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA
Pedro Halffter, director artístico
gächinger kantorei
Hanna-Elisabeth Müller, soprano 
Wallis Giunta, alto
Dominik Wortig, tenor
Mathias Hausmann, bajo
CAMERATA VOCAL CONCERTANTE
Juan Manuel Barahona Rosales, director
CORO DE CÁMARA AN DIE MUSIK 
Ana Alonso Blanco, directora 
CORO DE LA SOCIEDAD MUSICAL DE SEVILLA
Israel Sánchez López, director
CORO DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 
Juan Manuel Barahona Rosales, director
CORO DEL ATENEO DE SEVILLA 
Antonio Martínez Oliva, director
CORO MANUEL DE FALLA DEL
CONSERVATORIO SUPERIOR DE SEVILLA
Ricardo Rodríguez Palacios, director
ORFEÓN PORTUENSE
Severiano Alonso Álvarez, director
ORFEÓN VIRGEN DE LA ESCALERA DE ROTA 
Severiano Alonso Álvarez, director
dirección
HELMUTH RILLING
